




























































































































































































































































































































































































































奥野 元子・飯塚 由美。直良 博之・名和田清子・白川  浩
A Significace ttnd a Problem of Colh江航 tive
Lecttres by Using the La敵凱Work
MinaeÅ3o,Tentko lsHIBASHI,Miyulci KATITANl,Kazuya Yふ獣sH吼
YolhirO nJIcu螂ゝ Motoko OKUNO,Yimi IIfstJKA,Hi中ュlki NAOFム
Kiyoko lNAVATA ―and Kb?chi SIIRAKAWA
Key WOrds and Phrasesi a un?cFSty eXttnsion collrse,conaboratird lecturehej label
wo止,∞ntFbu■Oll to the●community
*Mattue Camptts
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